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Hulócsilagok megfigyelése 1879-bcn. 
Az ez évben megfigyelt hulórsilagok száma valamivel 
töhb mint 1878-ban volt. 
Ó -Gy a 11 á n összesen 9 napon tétetek hulócsilag-
megfigyelések: ugymint: július 25, 26 és 28-án; augusztus 
l 1, 12, 13 és 14-én; végre november 13 és 14-én. A meg 
figyelés a külön bözéí napokon ily aníny han ál : 
J{1lins 25 72 lml6csilng; 
" 26 86 " > 28 26 " Augusztus 11 111 
~ 12 50 > 
13 50 » 
> 14- 35 " November 13 14-
> 14 5 > --------------· Tehát Ó-Hynl:i észlelt összesen 9 nnpon : 449 lmlúcsilagot. 
S elme ez b á ny á n Schwarz tanár ur 7 napon tet 
megfigyeléseket, úgy mint következik: 
Febrnár 26 7 meteort. 
Július 2; 8 
26 18 
28 22 
29 18 
November 13 2 
" 14 16 
TPluít 7 nnpon összesen 91 hnlócsilng let Selme<'zbányán 
~ . 
Avéd Jákó tanár úr Gyulafehérvárot összesen 
csak négy napon tet megfigyeléseket ; úgymint: 
Júlins 25 ; hulócsilng 
» 26 15 » 
Augusztus 11 32 » 
" 12 25 » 
A megfigyelés eredménye 4 napon 77 lmlócsilag p:lyájának & 
feljegyzése. 
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4 KONKOLY MIKLÓS 
Igy tehát a három álomáson tet megfigyeléseknek 
eredménye 617 hulócsilag  és végpontjának feljegy-
zése, tehát 362-vel több mint a mult évben. 
Nagy Tamás tanár úrtól  mind 
idáig háromszori felszólításra nem kaptam megfigyeléseket, 
daczfu·a, hogy több izben kapot i . 
Zágráb halgat! Nem tesz többé megfigyeléseket. Kívá-
natos lenne, hogy helyete azon tájon valaki más i  
tudnánk e czélra megnyerni. 
Nem mulaszthatom el egyútal a m. k. távírda-igazgató-
ságnak az ügy érdekében a legforróbb köszönetemet mondani, 
mert a jeladások mindig oly praecisióvn.l mentek, miszerint 
ki tudom mutatni a naplóból, hogy ha a jelek 3 felé mentek 
is, volt reá eset, hogy 15 perez alat készen voltunk. 
A  táblázatokon adom a megfigyelések ereJ-
ményét az i  reducálva, bé e s i 
i . 
Bécsi 1 ti; tiL 1 K e z  d e t e 1 V é g e 1 közép idö ~ ~ AR. 1 Decl. AR j ~ 
Selmeczb:ínya 1879. Febrnár ~ 
1 i 10h som 12• 1 300. 0 38.0 1 298.0 23.0 
2 58 15 252.0 47.0 261.5 32 0 
3 58 16 266.0 33.0 254.0 :17.0 
4 11 7 10 269.0 5.0 271.0 -1.0 
5 42 17 355.5 41.0 360.0 49.0 
6 48 2 244. 5 1 53.0 2.54 0 1 46.0 7 12 23 39 340.5 18 . 0 348.5 17.5 -
ó-Gyala, július 25. 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9b 7m 20• 
12 50 
20 13 
32 31 
37 39 
38 34 
41 14 
41 58 
4: 1 ~~  11 171. 7 
.5 324. 6 
6 290. 9 
2 
3 
3 
4 
276.6 
298.3 
257. 6 
330.4 
135.4 9 1 43 .57 1 10 1 gh 51 49 
----'-______,____ ___ -- . -
30.1 
29.5 
67. 5 
49 5 
27. 1 
41.7 
60.1 
21. 9 
43.0 
84. 8 
255.5 1 4.2 
321.7 12 1 
163.9 1 63 7 
321.5 1 28 4 
304. 8 33 .4 
285. 9 42. 3 
322.1 49.9 
2:'\8.0 38.8 J _lp: ~ _! _ :_;_: 9_; -1 
HULLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELÉSE. 5 
~  \ Bécsi 1 ~ ~  1 Kezd e t e 1 v é g e - -al közél i  CD ·dS0 N z00 AR. 1 Decl. AR. 1 Decl. ~"  
11 9b 55m 28s \ 3 281. 7 42.0 293. 5 47. 7 12 59 1 3 323.7 24. 2 330.6 26.4 
13 10 1 27 3 373.3 36.7 327. 9 56.4 
14 5 30 4 318 5 25.8 321.9 13 2 
15 7 57 4 332.2 13.2 339.0 34.4 
16 10 46 1 285.6 15  6 267.8 33. 7 
17 13 56 4 354.8 77.9 0.2 72. 5 
18 14 58 5 289.l 46.6 292.3 40.6 
19 17 5 3 34.2 71. 8 207.7 72 .1 
20 17 6 1 263.2 22.0 221. 5 25.5 
2 l 19 16 2 27l .6 9  6 260.0 -7.8 
22 19 17 2 250.5 19.5 255. 0 11.4 
23 24 13 4 289.0 15.4 261. 5 -!.8 
H 10 2-! 21 4 9 .5 72.1 242.1 7.7 
25 24 25 3 273.9 8.4 263.3 -10.4 
26 27 34 1 139.0 57.8 155.0 47.7 
27 29 55 1 1 t. 9 54.8 234.5 10 2 
28 33 3 - 166.8 64.9 - -29 34 7 2 318.9 -0.7 270.0 8.8 ;.;o 35 22 4 336.9 7 . 7 343.6 15.9 :n 40 6 2 268.5 26 5 222.5 32. 0 
32 43 1 6 281.4 45.2 318.0 15.2 
33 4'i 46 5 350 4 -0.2 356 5 6.1 
34 47 21 6 286.1 43.9 274.0 34.9 
35 59 44 5 2  6 . 4 44.9 241. 2 48.7 
36 59 45 4 272 3 69. 2 241. 7 73.4 
37 11 3 41 1 332.1 50.3 220.1 28.8 
38 5 55 3 267.6 20 8 258.8 -0.3 
39 9 13 2 834.7 - 6 . 5 256.5 -18.7 
40 11 58 4 322.2 22.9 330. 0 68. 0 
41 12 1 5 284.7 45. 8 285.6 43.1 
42 13 59 1 256. 1 6.7 247 7 6.0 4; 16 4 2  13.2 21. 3 8.4 11.2 44 16 7 4 291.4 18.0 281 . 5 10.5 
45 19 25 1 248.6 58.6 230.6 24.5 
46 21 39 5 264. 6 18.4 272.1 31. 7 47 22 46 il 320.0 32.2 317.7 30.1 
48 9• ~ 26 2 295.0 46.1 269.9 21. 4 49 27 5 5 336.9 21. 9 340.6 15.3 
50 28 43 2 214.2 62. 1 212. 1 53.2 
5 1 28 49 3 300. 9 37.2 277.0 18.2 52 31 27 1 271 0 54.6 252.2 24.0 
53 31 28 2 194.5 66.2 175.4 64.7 
54 1 35 21 1 1 278.8 7.5 310. 4 10.6 55 36 48 3 274.5 67.0 217.3 71. 0 
56 39 30 1 173.9 58.2 173 2 56.1 
57 42 51 4 21.5 16.2 17.8 8.3 
58 44- 43 3 11 .5 -0.l 11. 9 -3.5 
59 47 4 3 274 6 49.1 1 281.0 52. 3 
60 57 12 l 318.7 39. 8 310.4 45.0 
61 
1 
59 44 l 225.2 42.2 
1 
220.:l 31.4 
62 12 9 40 3 254.0 80 ; 220.6 61. 3 
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1 
..~ : 0 N 
~ ~ j 
Uécsi >., <l 1:\0 ~ J kö7.é}l itlö ~ ~ 
1 63 ' l 2h 
64 
1-!ll 24• r 3 
30 36 3 
65 1 
tlti 
67 
68 1 
69 
70 
7 1 
72 
32 43 ti 
35 4 4 1 
3 7 B l ti 
40 28 6 
42 40 2 
46 11 3 
47 2 
3 
3 
2 
K e z d e i e I. 
AR. Decl. 
277 .1 1 
201. 0 1 299.8 
352.9 
352.1 
270 . 7 
322. 0 
304.1 
284. 7 1 
299.6 
25.2 1 
45.8 
48 0 
16.6 
11 3 
14.1 
24.4 
13 . 5 
50. 4 1 
41. 0 
Vége 
AR. DecL 
276.6 26 0 
192.7 49.3 
268. 9 55.8 
il52.3 3.8 
348.2 -0.6 
272.3 6  7 
316.1 3 .9 
287.5 5.7 
243.1 58.6 
273.1 52.0 
Gyulafel1érvár, július 25. 
~ 1  14• -· -,--251.8 
2 2B 4 ,. 3 . 2 
3 28 27 270.4 
4 88 37 265. 8 1 s 1111 53 55 1 n 4 2 
42 6 
50.6 
24. 2 
~ ~ i 
Selmeczb<íuya, júliu 25. 
1 
2 
3 
4 1 5 
ti 
7 
8 
1 2 1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
qh 52ll 2· 1 
53 34 
55 37 
57 29 
10 20 38 1 
11 4 !14 
\) 12 
lh 2 1 5 1 
l)b lOll 14• 
14 4 
29 56 
33 41 
37 7 
S7 36 
4 5 43 
4 8  6 
50 49 
51 56 
57 5 6 
56 
45 
3 
12 58 
13 1 10 10 
14 13 
15 JOh 17 41 
151. 5 
121.0 
186.0 
11!3. 2 
11 . 5 
168.5 
37. 0 13a. o
15.0 
14.0 
52. 0 
59. 5 
-13.5 
24.0 
29. 0 
-2.5 
ó-Gyala, július 26. 
4 1 269.1 
4 347. '.l 
3 214.1 
3 300. 8 1 
3 210 8 1 
2 248.1 
4 208. 1 
6 231. 5 
5  278.1 
5 252.7 
6 311.3 
3 353.9 
4 255. 0 
6 305. 9 
6 1 352. 7 1 
34. 5 1 77.2 
46.8 
54.5 
47.2 
41. 4 
24.5 
35.2 
47.1 
57. 5 
39.0 
53. 2 
30.6 
21.4 
25.0 
219. 1 
24.1 
256.4 
216. 5 l 
212.0 
28.5 
65.7 
3.2 
50. 6 
2!1. 3 1 
130.0 
102. 5 
171. 5 
206. ' 
91. 5 
180.5 
30. 5 
121. 0 
261.1 
284. 3 
224.4 
329 8 
218.4 
219.9 
200.5 
228.4 
284.2 
236.7 
300.4 
3.2 
248.7 
289.4 
339. 5 ' 
3 . 5 
45 0 
29. 0 
53.5 
-15.5 
30.ú 
16.5 
1 -12 . 0 
22.0 
57.3 
38.4 
5,8.0 
35.2 
58.9 
29.6 
25.9 
31. 7 
55. 6 
45.5 
32.1 
28.6 
2.7 
4  6 
HULLÓ CSILLAGOK )IEGFIG}"ELÉ:3E. 7 
·m.Bécsi . -,., lD Kezdete \-:!__é _J_ e __ ~ ~ közé11 i  1 ln.„ 1 z 00 AR. 1 Decl. AR. 1 Decl. 
16 1 lOh 19ll 3s; ; 1 277.5 1 30.6 1 
272.4 18.1 
17 19 41 224.3 37 . 3 228. 7 2ti.l 18 26 11 ~ 1 323. 9 48 1 1 277. 2 12.1 19 26 21 005.2 14.7 287.4 5. 1 20 27 29 3 27.1 82.4 282.U 86.9 21 29 11 3 349.8 1 32.6 
1 
341. 1 11.5 
22 29 56 
: 1 
25 0 1 47. 0 25. 1 45 6 23 
\ 
32 31 202.l 28.7 204.0 17 3 24 33 41 '.:! 126. 3 
1 
72.3 
1 
48.0 63.3 
25 34 0 4 214 . 1 20. 3 212.6 19.ú 26 34 51 2 234.4 1 51. 7 229.2 39.5 27 44 0 1 28b.5 44.0 270.5 17. 9 1 28 44 26 3 268.9 18.5 _270.:; .5.3 29 41! 50 2 :l\15 .5 
1 
29. 4 21!7.l 8.0 
30 48 52 2 343. 7 -1.2 352. 1 
1 
-0.2 
31 51 38 6 340.7 -1.5 347 . 4 -5.3 ?.2 j 53 31 2 305.5 27.4 292.!J 21. 0 33 53 37 3 130.7 1 80. 3 78. 3 76. 4 34 56 21 4 13. 1 ti0. 8 39.8 68.8 3:; 1 58 5 3 302 5 1 5.0 299.7 4.6 36 58 51 2 1 312.6 1 10. 0 252.<J .~ 3 7 59 31 3 ~ .1 27.1 272. 4 16.4 ;)8 11 1 41 1 359.4 39, 2 38 l ;9 .4 39 3 48 3 15.5 61.4 39.8 66. 3 40 6 49 3 ;J:i. 5 4.5 260.5 -0.l 41 9 44 6 267.l 40„7 264. 1 10.2 42 11 !ti 3 41 7 66.3 {)7. 5 68.1 43 13 23 l 145,3 54.8 138.5 55.2 44 15 4 - 143.2 73.3 - -45 15 36 ö 218.0 1 52.5 Hi5.3 71. 8 46 18 26 4 37.6 1 78.7 28.4 Co. 7 47 2l 56 5 39.l 1 60.5 52. 0 61. 0 48 21 59 4 328.9 6.1 325.ö -0. 6 49 22 2 4 183.7 61. 7 179.0 29.6 
0 23 26 4 324.3 50. 3 330.8 51 8 51 25 14 4 289. l 9.6 270.9 11. l 52 26 41 4 16.9 1 20.0 41.8 26.8 53 27 59 2 18.0 
1 
59. !J 37 9 70.7 54 29 29 l 334 8 8.3 345 1 -4.7 
55 29 32 4 184.3 81.0 179. 8 68.7 
56 31 17 4 126.3 1 77.0 128.6 60.8 57 32 15 
1 
4 313.9 -4.9 3t:L2 -10.2 
58 35 56 3 1 0 24. 1 359 1 16.7 59 36 24 
1 
4 26.5 43.2 37.1 
1 
37.4 
60 39 18 3 320.8 9.3 314. l -1.2 
61 42 18 1 244. 7 6.9 235.2 1 5.8 1 62 47 6 1 1 292.2 9. !J 271.8 1 15.7 63 47 56 2 293.0 -12.9 285.4 1 -13. 5 
64 52 11 
1 
3 330.3 -8.0 333.2 
1 
-8.0 
65 54 16 1 323.4 24.0 307.6 47.6 
66 57 31 2 296 1 12.8 280.0 24.4 
67 12 0 13 1 2 275.4 1 41. 9 279.2 1 41. 6 
1 
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[ " ' :i Bécsi • 1 ~ t:n 1 K ezdete 1 ~ ~ __ !~ ~0 N közé1> i  z·gi AR. 1 Decl. A.R. 1 Deci. 1 F<"' 1 
68 
1 
12h 5m 18• 1 
1 
30.9 11.6 36.3 5.8 
69 7 16 6 298.9 18.8 295.1 7.3 
70 .  9 19 5 350.1 13.0 349.0 1. 5 
71 11 31 2 325.1 -15.9 330.8 -21.9 
72 14 50 1 99.1 60.3 122 6 58.9 
73 15 9 1 325.9 20._8 296. 3 19.7 
74. 16 21 1 337.1 47.2 324. 3 25. 5 
75 17 36 1 2 304.8 30.4 296.9 9.6 76 18 34 
1 
5 302.4 70.6 274.8 76.4 
77 19 54 4 283.2 57.0 257.7 43.2 
78 27 46 2 238.2 17.4 134.0 8.9 
79 30 56 
1 
4 181.0 83.1 64.6 81. 7 
1 80 41 51 1 341.5 -6.4 346.9 5. 3 
8 1 42 24 2 227.0 12.5 337. 8 10.9 
82 44 ~ 1 287.l 3.1 285. l 2.1 
83 45 31 4 269.8 78.6 136.1 87.7 84 45 32 3 355.4 54.3 353.5 47.9 
85 48 19 1 3 315.4 
1 
16.8 298.3 
1 
21.0 
86 1211 48 51 5 285 3 78.9 325 9 78.8 
Gyulafehérvár, július 26. 
1 
1 1 l lh 3lm 43• 1 163.3 51, 3 1 136.9 55. 3 
2 il3 03 334.6 3.2 256. 0 -9.1 
3 45 41 268.6 46 1 454.4 67.7 
4 51 6 250.4 8.8 238.7 -2.3 
5 12 9 41 296.5 83.4 249.0 56. 8 
6 10 44 57.1 55 0 65.3 40 5 
7 11 36 51. 9 48.4 64.2 38.5 
8 23 4 245. 8 70.7 2 12.2 56.8 
9 27 56 265 6 55.2 344.9 19.7 
10 33 3 7 251. 7 32.6 244.6 -2.2 
11 37 10 4.8 81.8 80. 2 69.1 
12 52 30 310.5 8 . 5 284.5 11. 2 
13  1 5 44 
1 
288.9 24.2 273.1 8 . 3 
14 15 34 313. 9 -13.5 305 8 -33.4 
15 1 24 2 1 60.2 1 59.6 261 0 1 75.7 
Selmeczbánya, július 26. 
1 1 9h 23m 43• 1 105.5 27.5 1 lH. 5 1 35. 0 
2 32 4 158.0 45.0 1 137.0 26.0 3 33 50 146.5 40.0 i 164.5 35 0 4 36 45 1 113.0 77.0 180.0 86. 0 
5 45 31 23.0 16.0 31.0 3.5 
6 10 0 30 162.5 13.0 169.0 18. 5 -7 14 141 93.0 8.5 87. 0 -14.0 8 43 51 19.0 31.0 15.5 28.0 
9 10 44 0 1 21 0 31.0 12.0 1 32. 5 1 i 1 
HOLLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELESE 9 
~  Béc<i ~ I Kezdete 1 V é g e 1 -.e;: közép i<l ö AR. 1 Decl. ~ ~ .A.R. 1 • Decl. 
10 lOh 58m 9• 111.0 90.0 44.0 
1 
72.0 
11 11 2 33 47. 5 24 0 44.5 43.5 
12 13 36 2+ 186.5 21.0 211.5 
1 
35·5 
13 19 35 157 .5 24. 0 136.5 15 0 14 1 22 52 1 157.0 17.0 1 133.5 1 1. 5 15 29 39 210.0 46.0 224.0 43.0 
lfl 51 14 195.0 7.5 203.0 11. 0 
17 12 4 8 167'5 42 0 161 0 41. 5 18 12 26 18 202 0 30.0 209.0 26. 5 
0-Gyala, július 28. 
1 9h 22m 40• 4 342.5 29.5 
1 
352.0 31.4 2 26 0 4 321.1 28.5 195.6 32.6 3 28 2 3 228.1 20. 0 
1 
339 0 27.5 4 33 30 . 6 275'3 30 1 290.3 22.0 5 34 3 4 213.4 65.6 1.5 77.0 
6 35 55 1 126. 5 77 9 55.0 57.8 7 40 49 3 271. 7 29 0 261.4 28 6 8 41 8 4 227.2 78.7 219.0 75.2 9 47 26 3 209.6 54.0 204 3 44.8 10 51 10 3 295. 2 5 . 0 272. 5 6.9 11 51 29 1 215.0 29.6 192.5 32.6 12 10 43 34 2 333.4 21.4 327.4 5 . 0 13 44 55 2 258.2 14.5 233.l 23.5 14 52 5 1 265.4 33.9 318. 9 24.5 15 11 5 57 2 304.6 13.9 308. 9 8.8 16 6 15 2 303 4 6.6 313.0 13. l 17 6 45 2 224•0 25.5 312 4 17.3 18 7 26 3 305' 9 24 5 310.3 7.9 19 7 30 l 317•6 14. 7 309. 0 7.6 20 7 45 3 248•5 80 3 72.2 87.2 2 1 8 30 2 230.8 24.5 213.6 32.6 22 9 5 5 313.3 47.8 331. 2 
1 
56.0 23 9 38 5 321.2 44.3 314. 7 29.0 
1 24 11 5 2 252.5 7.9 243. 3 15 0 25 11 59 4 227.4 38.8 222.3 48.7 26 11 12 7 5 240,5 68 . 4 214.3 1 55.9 ' 
Selmeczbáuya, július 28. 
1 9h 31m51s/ 94.0 (!o.5 100.5 17.5 2 58 49 163. 0 -1.5 165.0 -3.0 3 10 4  3 1 27.5 43.0 14.5 46.5 4 21 46 42 5 8.0 23 0 17.0 5 11 5 57 193.5 26.0 204.5 33.5 6 
1 
6 2 
1 
200.0 31. 5 
1 
183.0 
1 
21.0 7 11 13 4 148.0 22.0 153.0 11.0 
10 KONKOLY MIKLÓS 
·O 
1 
Bé1:si 1 • Kezd 1 V é g e ;>,s \ ~  1 e t e_Io·ro közét• i<lö (1: VJ AR. Decl. 1 AR. 1 Deci. ~ ~ z 
lh 17m 18•1 1 1 8 33 . 0 66.0 17.0 51.0 
9 23 6 1 48. 0 32.0 35.0 32. 5 
10 41 7 1 1 
158.0 10.0 164.0 1 11.0 
11 44 18 223.0 21 0 178.0 49.0 
12 41> 25 1 288 0 60.0 302.5 .JS 5 13 56 44 93.0 13. 5 84. 0 19.0 
14 12 10 26 
1 
.'>5. 0 55 5 
1 
40 0 37 0 
15 14 11 192.0 6 . 5 202.0 1 7.5 
16 14 23 1 215.5 38.0 234.0 43.5 17 17 45 3.0 75.0 354.0 64 0 
18 2:-J 31 
1 
199.0 13 5 215.0 24.U 
19 24 14 185. 0 0.5 198 0 7.U 
20 25 20 151 .o -27 .0 100.5 25.0 
21 
1 
27 14 159.5 23 0 173.0 30,0 
22 12 32 42 161. u 1 -34 ú 103. 5 -4.5 
1 1 
1 
Selmeczbá11ya, július 29. 
gh i 1 1 1 34m 46• 98.5 5.0 153.0 lU.O 2 
1 
10 43 56 1 137.0 o.o 119 .o 
1 
-18.0 
3 fl6 31 93.0 12 0 76.0 ; .o 
4 1 58 57 1 156.5 11. 5 154.0 36.0 
5 11 9 1 193.5 27.5 197.0 
1 
17.5 
6 39 48 191.0 12.5 187 0 1. 5 
7 52 41 192.0 28.0 1 181.0 1 3 5 8 54 12 193.5 60.5 78.0 53 5 
9  12 140.5 37. 5 174.5 28. 0 
10 12 0 4 190.0 32.5 189.0 2'<!.0 
11 0 57 215.0 
1 
45.0 226.5 41.0 
12 4 32 
1 
201. 0 37.5 214 0 i 46.5 13 6 55 223.5 17.0 104.5 36 0 
14 l!) 52 1 138.0 35.0 141. 0 11.0 15 
1 
21 58 135.0 8.0 123.5 18.0 
16 23 27 97. 0 14 0 69. 0 -1.0 
17 
1 
32 4 110.0 20.0 94.5 40.0 
18 12 40 35 252. 0 52.0 269.0 1 53.0 -
ó-Gyala, augusztus 11. 
- ----
1 9b [Jll 58S 5 337. 5 22.3 314. 5 16.6 
',! 6 58 2 323.3 32.0 il 7 . 9 2.0 
3 9 18 1 358.7 52.8 343.5 42.6 
4 10 53 6 210.6 44.7 222.2 28.0 
5 1 12 33 5 1 344.8 1 -4.1 342.7 1 -9.5 6 13 32 1 69.7 62.5 77. 0 57.+ 
7 14 13 2 327.4 23.9 320.8 14.6 
8 15 38 1 224.1 68.1 188.0 51. 2 
IJ 9 18 54 1 341.0 70. 2 309. 9 65. 8 
HULLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELÉSE. 11 
~  Bécsi >, óD 1 Kezdete .\ Vég e ___ j ö·<á 1-.özév itlö f :JP·<á .. tl z (Jl AR . Decl. AR. 1 Decl. 
10 gh 2om 53• \ 5 90.6 
\ 
66.8 121. 2 71.4 
11 21 18 2 18.2 36.7 4.9 31 9 
12 22 18 1 279. 0 -3.4 273.5 -18.0 
13 25 26 1 ~ I 345.9 1 21.4 350.1 21. 2 14 27 18 274.0 1 29. 3 246.3 11.3 
15 27 38 4 278.3 24.3 282.9 -3.5 
16 28 28 3 353.7 84.3 153.l 83.5 17 30 41 1 342.5 46.5 327. 4 24. 2 
18 30 41 1 33!l.O 37.8 331.1 29.1 
19 :12 8 4 326.4 63 0 337.6 64.9 20 33 53 2 298.7 -8.2 287.6 1 -2.5 21 37 54 6 306.2 15.0 318.2 1 -3.5 22 39 48 3 34.4 55.4 Statioui.r 23 40 11 4 51. 8 65.2 216.7 
1 
40.8 
24 40 28 .;? 225.5 82.7 225.7 64.4 25 45 28 4 28.9 45.9 11.4 34.l 26 48 20 2 315.0 -8.0 306.6 -10.4 27 51 36 2 12.4 56.0 2.5 49.5 28 52  56 2 95.6 63.5 102.3 85.0 29 54 53 3 120.6 70.0 285.4 62.7 30 55 38 1 164.1 60.9 161.4 55.8 31 57 58 2 38.7 39.9 34.1 34.0 32 58 59 6 13.4 45.6 27 0 51. 2 33 10 0 48 1 244.8 25. 5 241.1 -1.0 34 1 13 4 '329 0 71. 9 286. 5 71. 7 35 2 25 3 284.0 18.7 274.6 -0.8 36 2 38 3 266.6 23.3 258.7 :1.5 37 2 59 3 235.8 35.6 221. 3 1l. 7 38 3 0 s> 56.2 68 1 95.6 76.6 39 3 0 2 311 2 73.7 25.1 86.0 40 3 0 3 49 2 61 .6 89.7 ö6.8 41 6 40 s> 335.8 5.0 223.5 -12.9 42 8 28 4 257.0 4 . 2 320.7 -9.8 43 8 36 6 47. 2 
1 
64.3 29.2 72.2 
44 10 23 1 352.0 65.0 351.2 53.7 45 10 24 3 298.7 
1 
3.1 298.0 12.0 46 10 46 5 302 0 72.9 85. 8 83 8 47 12 13 3 320.1 6.3 212. 3 -10.4 48 12 14 2 212. 1 50.6 211. 1 44.3 49 13 15 l 327. 2 8.7 317.4 -17.5 50 13 16 2 17 7. 1 65.5 292.0 46.9 5 1 18 17 3 164.9 58. 5 187.0 46.1 52 13 18 2 177.4 57.6 184.2 48.6 
53 16 46 1 29.7 53.1 18.5 46.2 54 17 48 5 264.2 45.2 231.6 26.4 55 21 54 2 28.5 32.8 26.5 22.6 56 22 58 3 343.7 12.5 49.9 53.9 57 
1 
26 43 3 7.~ 54.1 
1 
,-30. 7 
1 
45.3 
58 27 16 3 4B.9 72 4 75.0 81 8 59 27 38 2 294 7 20.3 290.7 24.8 60 
1 
28 18 4 131 2 68.8 141. 6 
1 
59.5 
61 10 30 49 2 306.9 -H.I 
1 
308.7 -22.1) - - ---
12 KONKOLY "MIKLÓS 
~  
1 
Bécsi 1 ~ i:c 1 K ezdete Vég e 1 ~ ~ közéu idö ~~ 1- 1 0 N AR . 1 Deci. AR. 1 Decl. 1 .. "' 
62 
1 
1011 33 2  3 
1 
14.:3 70.0 125.5 58.0 
63 33 14 1 346.5 24.6 388.8 6.3 
64 34 36 2 16.5 79.3 209.3 81. 2 
65 36 9 <? 350.0 25. 9 368.9 15.3 66 36 38 1 292.1 4.7 286.3 -13.1 
67 39 13  1 301.6 -6. 5 0.7 14. 1 
68 10 42 7  1 231. 2 38.3 230.5 26.3 
69 43 2 9 342.5 68 1 308.5 -1 3 70 43 45 1 117.8 69.0 141. 9 63.5 
71 45 41 
1 
2 304.8 18.9 312.8 13.1 
72 46 43 1 42.8 39.6 54.1 29. 1 
73 47 51 1 3 327 . 1 34. 2 
1 
336.3 29.3 
74 50 57 1 1 3.9 33.2 352.6 1 
20. S 1 75 51 40 2 350.4 48.9 333.8 29.1 
76 55 17 3 9.8 30.8 0.5 14. 5 
77 11 0 3  2 291. 6 -0.3 278.7 - 3.0 1 78 0 18 3 358 8 30. 6 3.9 6. 9 
79 2 32 2 266 0 19 2 260.6 0. 0 
80 3 12 1 340.4 5.3 292.8 -6.3 
81 4 28 3 7.7 52 5 361. 1 45.3 
82 5 48 1 216.7 53.7 214.9 30.7 
83 7 28 5 177. 9 78 8 174.8 64.9 
84 13 18 2+ 357 0 14.3 347.  3  3 85 13 38 4 0.8 32 3 23. 4 16.9 
86 14 48 2 277. 8 14 4 265 9 !. 6 
87 17 38 3 1. 6 38.4 341.4 33.5 
88 18 28 1 276.1 32. 0 291. 1 18 2 
89 19 38 3 62.4 58.6 - -
90 22 41 2 166.2 86 4 177.5 74.2 
91 - :13 18 9 228.9 73. 4 241 4 50.3 92 24  27 1 20.4 37.0 10.2 35.6 
93 26 28 2 45. 1 30.0 42.3 21. 3 
94 27 13 4 1. 5 48.5 306.5 2  3 95 27 28 4 3 . 8 -25 0 357.6 -15.1 
96 27 28 3 257 4 33. 8 23.9 25.5 
97 27 31 3 241. 9 20. 3 34 3 
1 
13.9 
98 30 53 2 128 .0 76.0 115 6 68.3 
99 31 43 4 356.6 76.6 282.9 78.7 
100 32 55 2+ 32 0 1 15.3 37.4 9.5 101 36 18 2 59. 9 30.8 64 1 31.4 
102 37 28 9 332. 7 70.6 266.9 53. 9 103 40 14 2 289.9 14.7 275.0 3.6 
104 42 13  3 373.7 71. 5 261.8 57. 2 
1 105 42 86 3 346.1 22.0 343.5 3  9 
106 45 3 3 262. 4 22.1 247.4 6  8 
107 45 53 3 357. 2 32.3 8 . 6 34 7 
108 45 16 2 31. 1 19.6 22. 2 8.8 
109 48 33 
1 
6 2fl3.2 -1.7 282.7 -2.5 
110 50 13 + 25,j.7 67.4 263.5 58. 9 111 11 51 19 5 265.6 59.0 269.6 47.8 
1 
HULLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELÉSE. 13 
~  1 Bécsi ~~ 1 K ezdete 1 Vég e  1 ~ ~ 0 „ közép i  A.R. 1 Decl. 1 AR. Decl. r. UJ z 00 1 
Gyulafel1érvár, augusztus 11. 
1 
\ 
9h 23111 47s 
\ 
126.4 71. 5 124.4 62. 9 
2 36 30 334  7 31. 9 330.2 4.3 
3 42 2 307. 2 30 6 254.5 -2.1 
4 38 57 159. 5 60. 0 201.5 17. 7 
5 40 43 256.7 59. 5 220.5 75.7 
6 46 45 158.5 69.9 150.3 60.1 
7 50 59 171. 7 56 . 1 180.2 45. 0 
8 51 40 152  6 15 . 3 220. 9 3.9 
9 58 35 51. 8 55. 5 71.0 56.2 
10 10 3 38 276. l 37. 5 261.3 16.1 
11 13 20 310. 5 -3. 6 328.1 -11.6 
12 21  4 258. 6 20.1 257.3 0 . 2 
13  24 7 239. 8 7 . 9 237.2 3.1 
14 25 13 110.9 45. 8 216.7 36.5 
15  31 52 207. 9 43.5 202. 8 25. 7 
16 33 53 193.G 39.6 295.4 32.l 
17 39 25 232. 2 51. 6 216.0 36.0 
1  41  5 292. 4 10.6 291. 4 1. 6 
19 44 32 320.4 -4.1 308. 6 -14.0 
20 47 30 340 4 10.0 322. 2 -12. 1 
21 54 9 289.5 26. 2  278.5 14. 
22 58 11 355 8 29.2 340.2 9.1 
23 11 9  24 354 .3 13.2 348. 8 -4.3 
24 20 37 281. 3 15.8 276.6 1 . 1 
25 30 51 307 .0 37. 1 292.9 25.7 
26 33 57 287. 7 30.1 273 . 4 21. 6 
27 41 3 306.2 24.3 294. 0 -1.2 
28 44 8 279.4 6.6 285 . 5 -7. G 
29 46 45 300 . 9 1. 2 302. 0 -11.4 
30 48 ~ ~ 1 301 .4 l 1. 2 284.5 1 -8. 0 31 57 227.7 31.4 231. 2 10. 0 :l2 11 57 59 204.8 50. 1 210 . G 31. 6 -
Gyulafeltérvár, augusztus 12. =-1 1 1011 42m 5s 1 251. 4 4 . 4 1 263. 3 2.4 
2 44 J ~ 245 6 66.2 213.7 58.0 
" 45 33 27. 0 48. 5 24.8 39. 6 „
4 50 39 46  9 36. 2 40 . 2 27.9 
!i 51 1 (J 61. 6 58.1 165. l 61. 8 
6 53 12 29. 8 35.2 27.2 45.3 
7 56 49 288.1 9.8 253  3 25. 2 s 59 48 258. 8 41. 2 254  3 25.2 
~ 11 2 19 207. 0 4 7 0 229 1 63. 1 
10 2 35 175. 2 84.5 152.8 70 2 
11 4 33 200. 9 51. 7  176. 7 54.G 12 
1 
11 G 51 1 1 ~ r. 71 3 1 178 . 8 1 59.0 1 1 -
1 
14 KONKOLY MIJ{,LÓS. 
1 Bécsi 1 ~ ~ 1 ~ z d e t e közép i  z "' AR. 1 Decl. 11 Vég e ~1 AR. 1 Decl. 
13 1 14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
l lh 12m 5' 
13 29 
21 15 
21 56 
23 0 
35 12 1 35 57 
36 56 
41 3 1 
42 351 12 a 29 
24 6  9 1 25 1 12 17 42 
56.5 
17.0 
62.6 
219.0 
3.5 
174.1 
63.2 
7.5 
67.7 
261.5 
77.7 
82.9 1 39.4 
101. 6 
50.9 
75.4 
56.1 
63 8 
75.9 
59.6 
22.4 
46.5 
22. 6 
25.9 
.49. 5 
2 . 4 
1 51.5 60.3 
22.9 45.6 
74. 5 76.0 
230 9 35.8 
1  6 71. 9 
196.3 65. 1 
66.0 47.8 
3  6 13. 3 
95.2 52.1 
264.5 9.5 
84.2 22. 3 
99. 9 1 46. 1 
48.2 1 3.1 
ó-Gyala, augusztus 12. 
:=1 9h 
: 1 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14ID 22S 
14 52 
20 57 
21 37 
21 38 
23 27 
24 23 
21> 6 
27 27 
29 2 
30 49 
32 47 
13 37 54 
14 38 8 
15 39 33 
16 41 4-1, 
17 48 21 
18 49 17 
19 50 58 
20 50 59 
2 1 51 58 
22 51 48 
23 53 16 
24 55 20 
2-5 58 0 
26 10 0 47 
27 2 12 
28 4 46 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
5 16 
~ ~~ 1 g ~ 1 10 19 19 
~ 1 
t 1 
6 
5 
2 
4 
1 
2 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
] 
2 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
4 
356.9 50.1 356.3 
281.6 12.1 li 268.4 
242.2 31.6 226.3 
50.9 77.8 165.0 
17.8 47.4 359.0 
14.8 49 2 19.0 
346. 2 54. 0 354. 4 
345.1 59.2 2.6 
273.5 36.8 240.5 
284.4 14.9 254.4 
287.8 12.0 293.3 
1 
40.0 
-6.3 
-0.l 
87. 8 
37. 7 
34.7 
7.6 
57.9 
17. 2 
26.4 
2  4 
38.3 52.6 36.3 ' 47 . 3 
103.8 76.1 110.1 73.1 
289. 6 -3. 5 289.7 -8.5 
294.5 -1.2 286.6 -20.5 
358. 0 36.3 346.0 12.9 
67.8 68.1 115.4 59.0 
112 0 62.1 134  1 55 2 
18 . 2 47.6 2.8 35.7 
2.0 52. 0 355.6 38. 0 
17.3 38.5 267 .2 -0.4 
18.1 65 4 28.2 69.4 
41.3 67 6 334.2 64.3 
275.7 11.2 263.l 10.8 
206 . 1 56.9 4.3 52 5 
250.1 12.6 239.1 0.9 
264.1 25.5 250 3 14.0 
337.9 26.6 317.6 14. 1 
29.6 72.2 132.4 76.6 
358.4 1 22.6 345.0 1 2.2 348.9 3.5 344.8 -6.3 
64.9 77.8 96.4 79.4 
358 0 47.8 352.5 46.R 
87~ 1 1.4 282.6 1-13.4 
r------------ ~ ---
HULLÓ CSILT,AGOK MEGFIGYELtSE. 15 
1 -0 8 
1 
Bécsi 1 ' 1 Kezdete 1 Vég e ~ "  ~ 0 N közé11 i  ~"  A.R. 1 Decl. 1 A.R. 1 Ded. """' "' 
35 lOh 2tm 42• ; 1 240.5 16.8 1 249.6 10.7 3 6 22 52 297.6 -10.5 293.2 -24. 3 
37 24 11 2+ 3.7 3.1 357.5 -3.9 3 8 28 43 3 336.3 8.4 334.1 2,6 
39 30 23 4 283.0 1 6  4 281.1 -2.8 40 33 19 l 334.3 24.5 316.2 15 2 
1 41 48 10 1 249.0 58.3 249.2 31.1 
1 42 51 55 1 295.0 -18.8 291. 7 -25.5 43 53 42 1 21.8 19. 4 11. 9 5.1 
44 57 5 2+ 295.9 36.6 275.9 -0.2 45 11 ~ 30 3 246.7 15 .1 2U. 8 3.2 
46 6 58 4 274.5 3.0 276. 7 -7.5 
47 8 49 2 359.5 48. 6 33.1 41. 7 
48 9 34 2 291.0 -3.6 270. 9 -6.5 
/ 
49 11 0 
1 
1 350.8 l 2.5 356.6 1 -7.4 50 11 15 32 3 41.4 34. 2 41. 0 29.4 
1 ó-Gyala, augusztus 13. 
1 1 
gh 11m 31• ~ 1 276 5 61. 6 1 274.4 1 44.5 2 13 41 301.3 -12.6 295 0 -14.4 
8 13 50 2 86.6 66.5 117. 4 66.4 4 
1 
19 0 2 359.9 47.6 24. 9 49. 8 
5 20 21 5 255.8 28.4 246. 4 17. 5 
6 29 41 3 346. 2 49.9 225. 1 35.5 7 31 5  1 309.4 17 .1 298 0 -0.6 8 31 21 2 291. 5 l 0. 1 292.7 -2.2 9 32 23 2 275 . 6 - -14.7 270. l -22.9 10 34 0 1 295.0 23.7 305. 3 17.3 11 35 1 5 32.4 71. 7 41.2 67.6 12 36 46 5 51. 8 75.4 29.3 84.7 13 37 7 1 3ó4.2 51.8 383. 8 -6.4 14 42 6 2 38.7 58. 0 52.8 53.1 15 43 28 5 255.6 28.0 248.8 36. 2 16 48 49 3 27.3 78.1 41.8 84 3 17 51 55 4 22.8 49.2 23.1 44.7 18 56 47 4 328.8 32.4 245.0 35.9 19 59 33 1 7 0 20.l 357.6 11.5 20 10 0 32 2 9.9 30.0 21.0 26.0 21 9 1  1 106.0 54. 7 106. 9 58.8 22 9 49 2 240.6 73. 5 236.8 S3.1 23 11 55 3 234. 5 19.5 236.4 7.2 24 12 38 3 31.0 45.4 23.3 35 4 2.'í 15 30 4 349.6 1. 9 34.3 -6.6 
~  16 10 2 249.3 8.1 2ó0.8 5.8 27 18 15 1 57.6 62.9 66„'í 53.9 28 19 21 5 13.9 34 3 12.8 26. 8 29 24 14 3 19. 7 75.2 G2.5 72.4 30 25 12 1 4 274.5 
1 
8.4 267.2 -9.7 
1 31 26 42 3 66.2 59. 0 29 .4 23 .1 -----
16 KONKOLY MIKLÓS. 
~ ~ 1 Bécsi 1 ti bJl 1 K e z d e t e ~ 1;l közép i  z ~ ~R. 1 Decl. 
32 1 1oh 
33 1 
34 
3 5 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
4:; 
4G 
47 
48 
49 11 
50 11 
28111 52' 
29 6 
30 27 
34 10 
34  33 
34 46 
34 49 
37 52 
41 32 
41 52 
42 54 
43 18 
47 43 
50 37 
53 53 
55 lf; 
56 23 
3 21 
7 59 1 
5 
2 
2 
3 
2 
4 
2 
1 
3 
3 2t 4 
2 
4 
2 
2 
3 
2 
4 
358.6 
216. 6 
174.0 
354.6 
350 .4 
262.8 
12.6 
15.3 
30. 4 
346.2 
252.2 
204.4 
266.2 
43.4 
266.8 
261. 0 
277.0 
252. 5 1 305.4 
18.1 
26.7 
48. 7 
0 . 1 
-1.6 
10.4 
12.9 
36.9 
46.3 
13.1 
29.0 
77.1 
-0 8 
69.4 
-2.1 
9.2 
8.6 
12.3 
6.2 
1 
2.7 
214. 7 
170 8 
335.0 
352. 2 
261 5 
13.l 
24.9 
27.9 
351. 2 
259.1 
200.7 
259.5 
62.2 
270.7 
248.5 
283.2 
256 .3 1 297.5 
ó-Gyala, augusztus 14:. 
~ 1 
; 1 
6 
7 
8 
9 
10 
l l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
9h 14m 21< 
19 12 
23 56 
27 0 
29 56 
3 1 32 
33 49 
36 33 
52 15 
52 45 
56 11 
56 59 
57 56 
59 88 
10 
~ 1 
~ 1 , 2 
3 
5 
27 l. 5 
204.5 
256.1 
241.4 
318. 2 
231 8 
253.5 
1 0.4 
2 330 0 
5 246. 4 
6 2'10. fi 
:i 213.2 
2 53. 2 
3 336.1 
1 275. 4 
3 265. 5 
l 47 
2 19 
~ 12 3 274.8 
3 30 l 234. 8 
4 5  2 268.7 
5 35 1 344.1 
7 18 5 267.0 
10 12 4 318.3 
12 31 4 325 2 
13 15 2 213.9 1 
1 3 21 1 2 209. 0 
18 31 4 316.3 1 
10 :13 f>4 l 21. 9 
-17. 7 
26.8 
-0.3 
30. 9 
69. 3 
72 .4 
36 . 1 
76.5 
69.7 
4.0 
42. 2 
69. 1 
0 3 
72.0 
51. 2 
59.9 
52 8 
62.1 
- 3 . 3 
11. 4 
11.5 
11.9 
31. 9 
17. 7 
49.8 
11. 6 
15. 0 
52.2 20 351 2 260. 7 
~ ~~~ ~
1 
271. 2 
209 . .í 
1 
254. 5 
235 3 
337. 4 
201. 9 
25;\.4 
46.7 
345.1 
241.4 
197.9 
221. 7 
85.6 
278.0 
263.5 
265 · ' 259.1 
251.9 
255.0 
320.6 
280.l 
313. S 
341.1 
219. 7 1 203.1 
315.5- , 257.3 
228.2 
23.4 
17.2 
49. 2 
-9.7 
-9 7 
1. 2 
3.9 
43.fi 
36 0 
15.; 
10. 7 
63.2 
-10.9 
71. 9 
-6 9 
15.3 
2.6 
2 . 9 
1.3 
-26.7 
13 . 3 
-8.2 
28.0 
72. 9 
72. 2 
17.9 
75.5 
74.3 
-3. 1 
34 .0 
49.2 
88.9 
65.9 
49.5 
43.l 
34.5 
42.2 
-5.7 
0 !i 
-4 5 
21.0 
28.9 
8  2 
34.7 
5.1 
7  5 
42.0 
IlULLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELÉSE. 17 
" p 1 B ~i ~~ 1 Kezd 1 
>, ~ e t e Vég e .. ~ ~  ON közép i  Í'I"' z"' AR. 1 Decr. AR. 1 Decr. 
29 1 lOh 26m 2• 5 235.9 48.9 239.1 36.8 30 27 51 4 345. 7 23 9 344.8 5 . 4 
31 29 17 3 340.7 23.5 308.6 2.2 
32 30 41 2 
\ 
258.0 64.9 247.2 69 4 
3S 31 6 2+ 356.5 3.5 353.2 -5. 8 34 34 55 2 23:L9 
1 
16.4 228.5 18.8 3·, 10 39  1 2 247 :! 20.7 25:2.0 1 11. 2 
ó -Gyala, november 13. 
1 Sh 6m ~  4 1 2 5 . 9 45 0 275 1 29.4 
2 11 9 2 1 273.4 -10. 2 257.6 - 14 . 4 3 11 29 4 
1 
341 5 32.1 353.7 39.3 
4 12 41 3 49 5 42. 3 242 3 10.3 
5 15 4 5 6 180.6 32.8 179. 6 14.2 
6 20 39 3 70.2 80 8 122.8 64.9 
7 24 46 4 272.8 6  5 263.1 10.6 
8 24 49 6 272.8 6  5 268. 0 16.7 
9 28 23 5 3 36.6 35.4 238.0 39.9 
10 47 39 3 
\ 
32 3.2 26 2 331.l 19 2 
11 56 44 5 292.7 1 3.5 311 2 -3.3 
12 9 3 3 190 4 52.5 86. 9 55.9 
13 9 21 1 108 . 1 76 1 260.5 57.2 
14 9 29 40 4 1 3 4 3.2 32. 8 80.3 
11. 2 
ó-Gyala, november 14:. 
-
1 9h 23m 54• 4 279 3 6 0 
1 
272 7 
1 
-0.7 
2 55 48 4 153 . 4 54 8 156. 5 4 9 . 6 
3 10 15 18 4 320 3 18.9 
1 
301.0 
\ 
17.6 
4 18 22 4 28l:L5 78.2 234.9 78. 2 
5 10 22 44 3 277.2 6.7 261. 9 -6. 2 
Selmeczbánya, november 13. 
~ -\ 9h 36fi 44• 1 1 1 247.0 \ 68.0 185.0 \ 
62 0 
11 15 32 1.0 32 5 305 0 
46. 0 -
Selmeczbáuya, novemb er 14:. 
76. 0 2LO 115.0 31.0 1 lOh 3m ;:is 90.5 53.0 ~ o 10 0 2 47 49 129.0 60.0 168." 51. 0 3 55 56 122.5 14.0 
4 55 57 96.5 21 . 0 107 0 59.5 141. 0 65 0 5 11 4 54 
M, T. AKAD. tRT. A Y~ Y. Tl"D. KÖR(mör • 1880. vn. K. 1 t. sz. 2 
18 KONKOLY MlKLÓS HULLÓ CSILLAGOK M GFIGY L~ . 
~  Bécsi ~~ 1 K ez c1 e t e v é g e ... -<d közét> i  ce·ce O N z"' AR. 1 Decr. AR. 1 Decr. ~"  
6 11h 12m 50• 2+ 110 0 27.0 147.0 
1 
22.5 
7 15 25 4 0 11.5 340.0 22.0 
8 19 26 118.0 35.0 135.5 22 0 
9 25 10 lOfJ. 0 54 0 156. 0 68.0 
10 30 10 126.0 43 .l 141.0 34 .5 
11 34 19 330.0 50.0 :-n6.f> 28 0 
12 51 9 273.5 67. 0 274.0 48.0 
13 12 4 52 336 5 52.0 157.0 80 5 
14 5 7 337.0 69 .0 345. 0 48.0 
15 6 29 330.0 88. 0 304.0 53.0 
16 12 22 49 10.5 37. 0 3.0 26.5 --------
Eddig külön megjelent ÉR.TEJ{ EZÉ S E  K 
a mathematikai tudományok köréböl. 
E 1 s ö kötet. 
I. Sz i 1 y Kálmán. A mechanikai ho-elmélet egyenleteinek általános 
• • . • 10 kr. 
polárok. A viszonyos polá1·ok elve 
20 kr. 
alakjáról. Székfoglaló. . 
II. Hunyady Jenö. A pólus és a 
III. Vész János A. Biztositási kölcsön (új életbiztositási nem) . . 20 kr. 
l V. Kruspér István. A Schwerdt-féle Comparator módosítot alkalmazása 
10 kr. 
V. Vész J,ános A. Legrövidebb t ávolok a kör kúpon. Székfoglal{>. 10 kr. 
VI. Tóth A.goston. A.z európai nemzetközi fokmérés és a körébe tartozó 
goedaetai muukálatok • . . . . • 20 kr. 
VII. Kruspér István. A párisi meter-prototyp . • . • • • 10 kr. 
VIII. König Gyula. Az eliptik"i függvények alkalmazásáról a magasabb 
foku egyenletek elméletére • . . • . . • . 20 kr. 
IX. M u r ma n  n Ágost. Európa bólygó elemei, annak tiz elsö észlelt szem· 
benálása szerint . . . . . . . . . . . . 20 kr. 
X. Sz i  1 y Kálmán. A Hamilton-féle elv és a mechanikai  máso-
dik  tétele . . . . . . . . . 10 kr. 
XI. '.l' ó t  h Ágoston. A földképkészités jelen álása, a mint az képviselve 
volt az antwerpeni kiálitáson. Két táblával . 20 kr. 
Második kötet. 
1. l\{ u r ma n  n Ágost. Freia. bolygó feleti értekezés SO kr. 
II. K r  u s pér István. A compa.ra.torokról . . . . • • 10 kr. 
III. K r u s p ér István. A vonásos hosszm&rtékek összebasonlitáAa folya. 
dékban . . 10 kr. 
IV. Feszt V. A kö:>:lekedési müvek és vc1nalok 20 kr. 
V. M u r ma n A. Az 1861. nagy üstökös pályájának meghatározása 20 kr. 
VI. Kruspér J. A párisi levéltári. méter-rúd • 10 kr. 
Harmadik kötet. 
I. Vész János Ármin. Adalék a visszafutó sorok elméletéhez. • 10 kr. 
II. Konkoly Miklós. Az 6-gyalai csilagda leírása s abban történt nap-
foltok észlelése néhány spectroscopicns észlelés töredékeivel. 187~. és 
1873. Három táblával. . • . 40 kr. 
il. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Herscbel János k. tag fölöt . 10 kr. IV. B. Eötvös Loránd. A rezgések intenzitása, tekintetel a rezgé! 
forr,i,snak ~ az észlelönek mozgására . 1 u kr. 
V. Réthy JI[ ó r. A Diffractio elméletéhez . . . • . . 12 kr. 
VI. 1\1: art i  n Lajos. Az i csav.arfelületek. - A vízszintes szél-
kerék elmélete. Két értekezés • • • . . . • . l írt VII. Ré t  h y M 6 r. A kerületre redukálható ~  elméletéhez • 15 kr. 
VTil. G a l g 6 c z y Kár o 1 y. Emlékbeszéd Válas Antal k. tag felet. 10 kr. 
Negyedik kötet. 
I. Schulhof Lipót.Az 1870. IV. sz. Üstökös definitív pá.lyaszámitása 10 kr. 
II. s ch u l h  o f Lipót.Az 1871.II.sz. Üstökös definit1v pályaszámitása.10 kr. 
III. Sz ily Kálmán. A  elmélet második f(hétele, levezetve az elsöböl 10 kr. 
IV. K  o n  k  o 1 y Miklós. Csinagá.szati megfigyeléseim 1874 és 1875-ben. 50 kr. 
V. h. o n k  o 1 y Miklós. Napfoltok megfigyelése az 6-gyalai csilagdábHn. 
40 kr. 
VI. Huny ad i . A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól . • 20 kr. 
VII. Réthy Mór. A három méretü homogén tér (u. n. nem euklidikus) siktani 
trigonometriája. 20 kr. 
VIII. Réthy Mór. A propeler és peripeler felületek elméletéhez. 30 kr. 
IX. Fest Vilmos. Temesi Reiter Ferencz emléke 10 kr. 
Ötödik kötet. 
J. K  o n do r Gusztáv. Emlékbeszéd Nagy Károly r. tag felet! . 10 kr. 
II. Kenessey Albert. Adatok folyóink vizrajzi ismeretéhez • 20 kr. 
III. Dr. Hoitsy Pá 1. Csilag-észlelés a kelet.nyugot vonalban (egy szám-
táblával.) 30 kr. 
IV. Huny ad y . A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól. (Folytatás a IV. kötetben ugyane czim alat meg-
jelent értekezésnek.) • 10 kr. 
V. Huny ad y . Apolonius feladata a gömbfelületen . 10 kr. 
VI. Dr. Gruber Lajos. 2411 Cassiopeiae  csilag mozgásáról . 10 kr. 
VII. Martin Lajos. A változtatási hány lat alkalmazása a propeler-fölület 
egyenletének lefejtésére. • 20 kr. 
VIII. K  o n k  o 1 y Mik 16 s.  A teljes holdfogyatkozás 1877. február 27-én és 
az 1877. (Boreli) I. számu üstökös színképének megfigyelése az ó-gyalai 
csilagdán. • 10 kr. 
IX. K  o n  k  o 1 y Miklós. A napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban 
(három képtáblával.) . 40 kr. 
X. K o n  k  o 1 y Miklós. 160 áló csilag színképe. Megfigyeltetet az 
ó-gyalai r.11ilagdán 1876· ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. K o n k  o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén. I. rész. 1871-1873 . .Ára 20 kr. 
II. K  o n  k  o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona 
te1·ületé11. r. rész. 1874-1876. Ára . . . . • • • • '20 kr. 
III. Az 1874. V . (Borely-féle) Üstökös definitív pályaszámitása. Közlik dr. 
Gruber Lajos és Kurlander Ignácz kir.observatorok.lOkr. 
IV. S eh e n z 1 Guido. Lehajlás meghatározások Budapesten és Magyar-
ország délkeleti részében. 20 kr. 
V. G r  u b e r Lajos. A november-havi hulócsilagokról . 20 kr. 
VI. K  o n  k  o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona terü-
letén 1877-ik évben. III. Rész . .Ára . • . . . . • . . . 20 kr. 
VII. K  o  n  k  o l,Y Mik 1 ó s. A napfoltok és a napfoliletének kinézése 
1877-ben. Ara 20 kr. 
VIII. K  o n  k  o 1 y Mik 1 ó s. Merem· átvonulása a nap . Megfigyeltetet az 
ó-gyalai csilagdán 1878. május 6-án 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I. K  o n  k  o 1 y Miklós. Mars felületéneK megfigyelése az ó-gyalai csilag-
dán az 1877-iki oppositió után. Egy táblával. . ·10 kr. 
II. K  o n k  o 1 y Mik 1 ó s ..Aló csilagok színképének mappirozása. 10 kr. 
Il. K  o n  k  o 1 y Miklós. Hul]ócsilagok megfigyelése a magyar Jrnrona 
területén 1878-ban. IV. rész . .Ar:i. . . . . . • • . . 10 kr. 
IV. K o n  k o 1 y Miklós. A nap felületének megfigyelése 1878-ban az 
ó-gyalai csilagdán. . 1 O kr. 
VI. H  n ny ad y . A Möbius-féle kritériumokról a kúpszeletek elmé-
letében . 10 kr. 
VII. K o n  k o 1 y Mik 1 6 s. Spectroscopicus megfigyelések az ó-gyalai csil-
lagvizsgálón 10 kr. 
Budapest, 1880. Az A t h e  n a e u  m r. társ. köuyvnyomdá,ja. 
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